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Penelitian ini meneliti UD Legok Sari yang selama ini proses akuntansinya masih 
dilakukan secara manual sehingga banyak menyebabkan beberapa masalah dalam 
informasi akuntansi yang dihasilkan. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut 
peneliti ingin merancang suatu Sistem Informasi Akuntansi yang berbasis pada 
komputer dengan Rapid Application Development (RAD) sebagai metode 
pendekatannya. dipilihnya metode Rapid Application Development (RAD) agar 
sistem yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan serta dapat dengan mudah 
dipahami. 
 
Tahap pengembangan sistem meliputi tahap : lingkup permasalahan, analisis 
permasalahan, analisis kebutuhan, analisis keputusan, desain proses bisnis, 
prototype, dan pengujian. dalam perancangan prototype menggunakan Microsoft 
Visual Studio 2010, dan untuk pembuatan database digunakan MySQL. 
 








This study examines UD Legok Sari which all this times still usingaccounting 
process manually that made several causes in theinformation result. To solve the 
problem, researcher want to design an Accounting Information System based on 
computer with Rapid Application Development (RAD) as its approach method. 
The choice of Rapid Application Development (RAD) method is to make the 
system produced according to the requirement and can be easily understood.  
 
The system development stage includes the stages: Scope Deﬁnition, Problem 
Analysis, RequirementAnalysis, Decision Analysis, Business Process Design, 
Prototype, and Testing. In designing the prototype, researcher using Microsoft 
Visual Studio 2010, while for the database making, researcher using MySQL.  
 
Keywords : Accounting Information System, Rapid Application Development, 
RAD. 
 
 
 
 
 
 
 
